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MOTTO 
 
Ridho orang tua adalah Ridho Allah SWT 
 
 
Semua Ada Waktunya 
Jangan membandingkan hidup anda dengan orang lain. 
Tidak ada perbandingan antar bulan dan matahari. 
Mereka bersinar saat waktunya tiba. 
-Islamidia- 
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ABSTRAK  
Purnamasari, Wahyu Intan. 2020. Pengembangan Model Pembelajaran Talking 
Stick Melalui Permainan Truth or Dare Pada Materi Tari Bungong 
Jeumpa Terhadap Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (1) Arina Restian, M.Pd. Pembimbing (II) 
Abdurrohman Muzakki, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Pembelajaran Talking Stick, Permainan Truth 
or Dare, Tari Bungong Jeumpa 
 
Kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan permainan dalam 
pembelajaran, sehingga menyebabkan siswa cenderung sibuk sendiri dan kurangnya 
proses pembelajaran yang menyenangkan. Pada kenyataanya guru juga kurangnya 
penggunaan variasi dalam model pembelajaran yang digunakan di SDN 2 
Saptorenggo. Model pembelajaran yang sering digunakan yaitu model 
pembelajaran yang secara umum, seperti secara individu atau kelompok. 
Kurangnya motivasi belajar, sehingga siswa kurang memahami materi yang 
disampaikan oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick Materi Tari Bungong Jeumpa 
melalui Permainan Truth or Dare Terhadap Siswa Kelas IV Sekolah Dasar.  
Kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan model ADDIE, yaitu 
Analyze (analisis) digunakan untuk menganalisis kebutuhan, Design (perencanaan) 
menentukan kompetensi khusus berupa produk model Talking Stick melalui permainan 
Truth or Dare, Development (pengembangan) membuat pengembangan yang telah 
direncanakan, Implementation (penerapan) melakukan penerapan terhadap 
pengembangan yang telah dibuat, dan Evaluation (evaluasi) melakukan evaluasi 
terhadap pengembangan model Talking Stick melalui permainan Truth or Dare. Dalam 
evaluasi model ADDIE memiliki 2 macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi 
sumatif.  
Hasil penelitian dari validasi lembar angket model, materi, dan media adalah 
layak untuk digunakan. Sedangkan lembar angket respon siswa dan guru adalah sangat 
layak digunakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
Pengembangan Model Pembelajaran Talking Stick Materi Tari Bungong Jeumpa 
melalui Permainan Truth or Dare dapat digunakan sebagai penunjang proses 
pembelajaran siswa kelas IV Sekolah Dasar. 
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ABSTRACT 
Purnamasari, Wahyu Intan. 2020. Development of Talking Stick Learning Model 
through Truth or Dare Games for Bungong Jeumpa Dance Material 
for 4rd Grade Elementary School. Thesis, Departement of Primary 
Theacher Edication, Guidance and Conseling University of 
Muhammadiyah Malang. Supervisor: (1) Arina Restian, M.Pd. 
Pembimbing (II) Abdurrohman Muzakki, M.Pd. 
 
Keywords: Learning Models, Talking Stick Learning, Truth or Dare Games, 
Bungong Jeumpa Dance 
 
Lack of awareness of the importance of using games in learning, causing 
students to tend to be busy themselves and the lack of a pleasant learning process. In 
fact the teacher also lacks the use of variations in the learning model used at SDN 2 
Saptorenggo. The learning model that is often used is the general learning model, like 
individually or in groups. Lack of motivation to learn, so students do not understand the 
material presented by the teacher. This study aims to describe the Development of 
Talking Stick Learning Model of Bungong Jeumpa Dance Material through Truth or 
Dare Games 4rd Grade Elementary School. 
The study uses a tyoe of ADDIE is Analyze (analysis) is used to analyze the 
needs, Design (planning) determine the specific competencies in the form of Talking 
Stick product models through the game Truth or Dare, Development (development) 
makes the planned development, Implementation (implementation) to apply to the 
development that has been made, and Evaluation for the development of the Talking 
Stick model through the game Truth or Dare. In the ADDIE evaluation model has 2 
types, namely formative evaluation and summative evaluation.  
The results of the research on the validation of the models, material, and media 
questionnaire sheets are feasible to use. While the questionnaire sheets of student and 
teacher responses are very feasible to use. Based on these results it can be concluded 
that the Development of Talking Stick Learning Model of Bungong Jeumpa Dance 
Material through the Truth or Dare Game can be used to support the learning process  
of  4rd Grade Elementary School. 
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